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楽部に進む。 1961年毎日新聞社・ NH K共催第23回音
楽コンクー ノレ第l位特:n：ならびに安宅賞を受賞。 1963
年一1965年米国ジュリアード音楽院に留学し，ゴロニ
ツキー教授に師事。 1967年波仏し，1968年第1回シフ
ラ国際コンク ノーレで第1位金賞。 1969年ロン・ティボ
一国際音楽コンクー ノレ第4位入賞。以後，本格的な演
奏活動に入札海外への演奏旅行や， N響をはじめ園
内のオーケ久トラと共演して活躍する一方， 1974年に
は，桐五重奏団を結成して， 1976年のデビューコンサ
ート以来高い評価を得ている。現在，我が国の最も充
実したピアニストの一人として活躍している。
入場無料
備考 1 ）職員証または学生証を持参してく
ださい。
2）定員 1,300名先着順とします。
（学生部）
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